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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча навчальна програма  дисципліни "Інтернаціоналізація науки" є 
нормативним документом Київського Університету імені Бориса Грінченка, 
який розроблено кафедрою теорії та історії педагогіки на основі освітньо-
наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії.  
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 
повинен опанувати здобувач, алгоритму вивчення навчального матеріалу 
дисципліни "Інтернаціоналізація науки", необхідне методичне забезпечення.  
"Інтернаціоналізація науки" є складовою частиною циклу дисциплін 
нормативного блоку "Філософія і методологія наукового дослідження", які є 
обов’язковими для вивчення аспірантами усіх спеціальностей, підготовка яких 
відбувається згідно освітньо-наукової програми здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії. Вивчення даної дисципліни передбачає 
розв’язання низки завдань фундаментальної підготовки фахівців вищої 
кваліфікації, зокрема: теоретичне обґрунтування інтернаціоналізації як одного 
із визначальних пріоритетів розвитку вищої освіти і науки в усьому світі та 
практичне оволодіння майбутніми науковцями основами проектного 
менеджменту і грантрайтінгу, що  значною  мірою умотивує їх до підготовки  
та написання індивідуальних та колективних грантових заявок. 
Мета вивчення курсу: здійснення  цілісного наукового аналізу сучасних 
тенденцій розвитку вищої освіти та науки в умовах формування європейської 
науково-освітньої мережі й транснаціонального інтелектуального простору 
для впровадження стратегій інтернаціоналізації науки і освіти в Україні та 
формування у здобувачів наукового ступеня "доктор філософії" практичних 
навичок щодо: підготовки і написання індивідуальних та колективних 
грантових заявок, наукових статей у міжнародних рецензованих виданнях.  
Завдання курсу: 
 теоретично обґрунтувати процеси інтернаціоналізації сучасної 
системи вищої освіти і науки в Україні  з урахуванням викликів сьогодення; 
  проаналізувати світові тенденції академічної мобільності як 
важливої складової інтернаціоналізації науки та освіти; 
 визначити чинники, що сприятимуть просуванню європейських 
наукових стандартів в українському академічному середовищі; 
 виявити механізми інтернаціоналізації за рахунок участі у 
міжнародних програмах щодо спільних / подвійних ступенів у європейському 
просторі вищої освіти; 
 сприяти формуванню моральних цінностей дослідника, 
академічної чесності при виконанні різних наукових завдань; 
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 розкрити переваги мобільності PhD-дослідників, що навчаються за 
докторськими програмами в Університеті та планують брати участь у 
міжнародних дослідницьких проектах; 
 актуалізувати публікаційну активність  здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії у міжнародних рецензованих  журналах і виданнях, 
що включені до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of 
Science та ін.) ; 
 ознайомити майбутніх науковців з основами проектного 
менеджменту і грантрайтінгу та розвинути у них здатність щодо підготовки і 
написання індивідуальних та колективних грантових заявок. 
 
У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань 
із таких питань: інтернаціоналізація науки і освіти, європейські наукові 
стандарти, академічна культура, академічна мобільність, академічне лідерство, 
академічна чесність, наукова етика тощо.  
Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме 
передбачене програмою виконання аспірантами практичних робіт, зокрема 
– осмислення Кодексу наукової етики вченого України, підготовка 
реферативних повідомлень, доповідей, проектних заявок тощо. 
У процесі вивчення даної дисципліни  здобувачі вищої освіти ступеня 
доктора філософії формують загальнопрофесійні компетенції щодо:  
1. осмислення загальних основ інтернаціоналізації, що відображає ідею 
відкритості науки та освіти в сучасному світі; 
2. усвідомлення науки як платформи для побудови демократичного 
суспільства, імплементації європейських академічних цінностей та 
фундаменту взаєморозуміння і міжкультурного діалогу; 
3. готовності аналізувати наукові джерела, програмні і нормативні 
документи, що визначають стратегії інтернаціоналізації на глобальному, 
європейському та національному рівнях; 
4. розуміння специфіки наукової діяльності сучасного вченого-дослідника 
за рахунок його участі у міжнародному дослідницькому просторі; 
5. визначення співвідношення структури наукової пізнавальної діяльності з 
етичними вимогами до дослідника згідно із нормами академічної культури; 
6. здатності до підготовки і написання наукових статей, що включені до 
наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.) та у 
міжнародних рецензованих виданнях; 
7. готовності до підготовки та оформлення індивідуальних і колективних 
грантових заявок, а також проектних заявок для участі у програмах 
академічної мобільності "Еразмус+" (активність К1), "SOCRATES", 
"TEMPUS",  "Horizont-2020" та ін. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет: інтернаціоналізація науки та освіти в контексті імплементації 
європейських академічних цінностей і наукових стандартів в українському 
академічному середовищі; формування моральних цінностей дослідника, 
академічної чесності при виконанні різних наукових завдань. 
 
 
Курс: 
підготовка 
аспірантів 
 
 
Напрям, 
спеціальність, 
освітній рівень 
 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
3  кредити  
 
Змістових модулів 3 
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години):  
 90 годин 
Тижневих годин:   
2 години 
 
 
Освітньо-науковий 
рівень 
"доктор філософії" 
 
Спеціальності: 
011 "Науки про освіту";  
012 "Дошкільна освіта"; 
023"Образотворче 
мистецтво", "Декоративне 
мистецтво", "Реставрація"; 
025 "Музичне мистецтво";  
031 "Релігієзнавство";  
032 "Історія та археологія";  
033 "Філософія";  
035 "Філологія";  
053 "Психологія";  
231 "Соціальна робота" 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 1 
 
Семестр: 2  
 
Аудиторні заняття: 42 
години,з них: 
Лекції: 24 години 
Семінарські заняття: 
18 годин 
 
Самостійна робота: 
48 годин 
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Змістовий модуль 1.  
Теоретичні основи інтернаціоналізації вищої освіти і науки 
1.1 Інтернаціоналізація вищої освіти і науки : 
історико-філософський аспект 
6 2 2    4  
1.2. Міжнародна академічна мобільність як 
необхідна складова розвитку вищої освіти і 
науки 
8 4 2  2  4  
1.3. Стратегії та механізми інтернаціоналізації 
української вищої освіти і науки в умовах 
євроінтеграції 
8 4 2  2  4  
1.4. Міжнародна діяльність вищого навчального 
закладу в контексті інтернаціоналізації вищої 
освіти і науки 
8 4 2  2  4  
          
Разом 30 14 8  6  16  
Змістовий модуль 2. 
Міжнародні науково-дослідні програми та проекти  
2.1. Науково-дослідні програми Європейського 
Союзу : "Горизонт 2020", "Еразмус+" 
6 2 2  2  4  
2.2. Акція "Марія Склодовська-Кюрі" (MSCA) як 
орієнтований на освіту компонент Рамкової 
програми "Горизонт-2020" 
8 4 2  2  4  
2.3. Освітня програма Європейського Союзу імені 
Жана Моне  
8 4 2  2  4  
2.4. Основи проектного менеджменту та 
грантрайтінгу: аналіз міжнародних грантових 
програм 
8 4 2    4  
          
 Разом 30 14 8  6  16  
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Змістовий модуль 3. 
Наукометричні бази даних та  
публікації в міжнародних рецензованих виданнях 
  
3.1 Інформаційні ресурси платформи Web of 
Science: базові можливості 
6 2 2    4  
3.2. Основи академічного письма та публікації в 
міжнародних рецензованих виданнях 
8 4 2  2  4  
3.3. Етика наукових публікацій та авторське право 8 4 2  2  4  
3.4. Ідентифікатори у світовому інформаційному 
просторі та "хижацькі" журнали 
8 4 2  2  4  
                                                                     Разом 30 14 8  6  16  
Разом за навчальним планом 90 42 24  18  48  
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ІІІ. ПРОГРАМА 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
Теоретичні основи інтернаціоналізації вищої освіти і науки 
 
Тема 1.1. Інтернаціоналізація вищої освіти і науки: 
історико-філософський аспект (2  год.) 
Інтернаціоналізація як одна із провідних тенденцій сучасного 
суспільства, що відображує ідею відкритості освіти і науки в світі. Проблеми 
інтернаціоналізації вищої освіти і науки в умовах формування європейської 
науково-освітньої мережі й транснаціонального інтелектуального простору. 
Суперечності глобального освітнього простору у зіткненні інтеграційних та 
дезінтеграційних процесів. 
Процес інтернаціоналізації як історичне явище, що має певні періоди 
розвитку. Перший період – від доби Середньовіччя і Відродження до XVIII ст. 
Другий період (XVIII-сер.XX ст.) – період експорту науково-освітніх систем 
між метрополіями та колоніями. Третій період (1945-1991рр.) – процес 
інтернаціоналізації в рамках доктрини розширення політичного впливу з боку 
держав-переможниць: Радянського Союзу та США. Четвертий період 
(сучасний) в умовах глобалізації характеризується об’ємною науковою 
кооперацією й міжнародним партнерством.  
Концептуальні засади процесу інтернаціоналізації науки і освіти та її 
основних інструментів. Інтернаціоналізація вищої освіти і науки як предмет 
наукових досліджень  зарубіжних  (Ф. Альтбах, У. Брандебург, Б. Вульфсон, 
Х. де Вітт,   Дж. Найт,  Л. Ризберг, К. Тремблей, П. Скотт та ін.) і вітчизняних 
учених  (Т. Андрущенко,  Л. Горбунова, Л. Гурч, В. Зінченко, С. Курбатов,     
Н. Мешко, Н. Рибка, І. Сікорська, І. Степаненко та ін.).  
Класичне визначення поняття "інтернаціоналізації" у працях                   
Ф. Альтбаха та Дж. Найт як "процес інтеграції міжнародного / 
міжкультурного аспекту у викладання, дослідження і сервісні функції вищої 
освіти". Зовнішня та внутрішня складові процесу інтернаціоналізації. 
Типологія підходів до розуміння процесу інтернаціоналізації: діяльнісного 
(інтернаціоналізація в розрізі категорій або видів діяльності, підготовка 
спільних освітніх програм по обміну студентами та професорсько-
викладацьким складом ); процесного (інтернаціоналізація як процес, який 
інтегрує міжнародну компоненту в освітню діяльність та основні функції 
навчальної установи); стратегічного (інтернаціоналізація як стратегічний 
ключовий пріоритет розвитку вищої освіти); етичного (інтернаціоналізація в 
контексті розвитку міжкультурної комунікації на основі традицій та інновацій, 
створення адаптаційних умов, спрямованих на зниження ризиків 
інтернаціоналізації); компетентнісного (інтернаціоналізація як результат 
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вищої професійної освіти, який представлений комплексом сформованих 
компетентностей, зокрема міжкультурних; підготовка кадрів "світового" 
рівня). 
Поняття "ментальності", що пов’язане із історією народу та його 
філософією  і процеси інтернаціоналізації вищої освіти та науки. Проблема 
урахування ментальності, національної ідентичності та збереження культурно-
історичної традиції в умовах інтеграції українського науково-освітнього 
комплексу до міжнародного (європейського) освітнього середовища.  
Закон України "Про вищу освіту" (стаття 3) про необхідність 
"міжнародної  інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у 
Європейський простір вищої освіти за умови збереження і розвитку досягнень 
та прогресивних традицій національної вищої школи". 
Основні поняття теми: інтернаціоналізація, глобалізація, науково-
освітня мережа, зовнішня та внутрішня інтернаціоналізація, ментальність, 
національна ідентичність, міжнародне освітнє середовище, інтеграція. 
Література основна: 1,2,4,6 
Література додаткова: 1,3,7,8 
 
 
Тема 1.2. Міжнародна академічна мобільність як необхідна складова 
розвитку вищої освіти і науки (2 год.) 
Світові тенденції академічної мобільності, створення єдиного ринку 
знань, наукових досліджень та інновацій. Європейський простір вищої освіти 
(ЕНЕА) та Європейський дослідницький простір (ERA) – сучасне європейське 
суспільство знань, що сприяє зростанню мобільності дослідників. Мобільність 
(кредитна мобільність) як потужний стимул для підвищення якості 
європейської вищої освіти. 
Досвід ЄС у підтримці мобільності дослідників: участь у дослідницьких 
мережах ЄС, спрощений варіант переміщення (Наукова віза – Scientific Visa 
paсkage), пошук джерел фінансування академічної мобільності тощо. 
Закон України "Про вищу освіту" (від 01.07.2014 № 1556-VII)  щодо 
визначення міжнародної академічної мобільності як "можливість учасників 
освітнього процесу навчатися, стажуватися чи проводити наукову діяльність в 
іншому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза 
її межами" (розділ І, ст. 1).  
Нормативні документи щодо реалізації права на академічну мобільність: 
"Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність", що 
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року 
№ 579 . Положення як документ, що регламентує порядок організації програм 
академічної мобільності для вітчизняних і зарубіжних учасників освітнього 
процесу: види, форми, соціальні  права учасників освітнього процесу тощо. 
Проблема системних досліджень академічної мобільності українських 
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дослідників. Реальний стан академічної мобільності в Україні, що не 
відповідає європейським вимогам: низький рівень мобільності професорсько-
викладацького складу, недостатня представленість їх у світовому освітньому 
просторі як науковців щодо їхнього індексу цитування у міжнародних 
реферованих виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних 
(Scopus, Web of Science та ін.). 
Досягнення ефективної міжнародної академічної мобільності в Україні в 
контексті інтернаціоналізації освіти і науки: приведення законодавчої та 
нормативно-правової бази у відповідність до міжнародних стандартів для 
співробітництва в освітньо-науковому секторі;  участь у міжнародних освітніх 
програмах, зокрема: програма ЄС Темпус (Транс’європейська програма 
мобільності для навчання в університетах); укладання міжуніверситетських 
двосторонніх договорів про мобільність дослідників;  відкритий та прозорий 
доступ талановитої молоді до міжнародних програм та проектів; створення 
умов для підвищення рівня наукових досліджень та практичного використання 
їх результатів в освітньому процесі для забезпечення ефективності 
інтернаціоналізації університетів; підвищення якості наукових досліджень та  
актуалізація публікаційної активності науковців у міжнародних виданнях, 
включених до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of 
Science та ін.) з метою підвищення їхнього індексу цитування в міжнародному 
освітньому просторі. 
Основні поняття теми: міжнародна академічна мобільність, 
Європейський дослідницький простір, міжнародні освітні програми, наукова 
віза, інтернаціоналізація освіти і науки, міжнародні наукометричні бази даних, 
індекс цитування. 
Література основна: 1,2,8,9 
Література додаткова: 1,2,3,13 
 
 
Тема 1.3. Стратегії та механізми інтернаціоналізації української 
вищої освіти і науки в умовах євроінтеграції (2 год.) 
Інтернаціоналізація української  вищої освіти і науки в контексті 
пріоритетів Болонського процесу, Європейського простору вищої освіти та 
Європейського простору наукових досліджень. Інтернаціоналізація як чинник 
євроінтеграції вищої освіти і науки. Здійснення узгодженої освітньої політики 
країнами-учасницями Болонського процесу щодо інтернаціоналізації вищої освіти 
і науки: прийняття спільних нормативних документів (конвенцій, декларацій, 
міжурядових рекомендацій, комюніке зустрічей міністрів освіти тощо) як основи 
для інтеграційних процесів. 
Аналіз основних документів "Болонського циклу" щодо  інтернаціоналізації 
вищої освіти і науки: Декларація ІV З’їзду Європейської асоціації університетів у 
Лісабоні  (2007 р.), Празька декларація "Європейські університети – очікуючи із 
впевненістю" (2009 р.), Будапештсько-Віденська декларація про створення 
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Європейського простору вищої освіти (2010 р.), Доповідь Європейської комісії 
"Європейська вища освіта у світі" (2013 р.),  Заява із зустрічі міністрів вищої 
освіти в Єревані (2015 р.) та ін. 
Ключові пріоритети для закладів вищої освіти держав-учасниць 
Болонського процесу у напрямі запровадження комплексних стратегій 
інтернаціоналізації. Всеосяжна стратегія інтернаціоналізації в умовах 
євроінтеграції  як орієнтир  на міжнародну мобільність студентів і персоналу; 
інтернаціоналізацію та вдосконалення навчальних програм і цифрового навчання; 
стратегічне співробітництво, партнерство і нарощування потенціалу. Основні 
інструменти для підтримки стратегій інтернаціоналізації через програми ЄС 
"Еразмус+", "Горизонт-2020", "Акція Марія Склодовська-Кюрі" та ін. 
Конкретизація і обрання форм, методів та механізмів інтернаціоналізації  на рівні 
країн-учасниць Болонського процесу, вищих навчальних закладів для побудови 
єдиного простору європейської вищої освіти. 
Стратегія інтернаціоналізації як ключовий пріоритет розвитку української 
вищої освіти і науки в умовах євроінтеграції. Підвищення якості української 
вищої освіти та наукових досліджень відповідно до світових і європейських 
стандартів за рахунок таких механізмів:  цілеспрямоване розширення програм 
міжнародного співробітництва і партнерства в науково-освітній сфері; 
формування єдиного європейського освітнього простору через визнання 
документів про освіту інших країн; імплементація інструментів програм ЄС 
"Еразмус+", "Горизонт-2020"; інтернаціоналізація навчальних програм і курсів, 
сприяння "домашній інтернаціоналізації" та цифровому навчанню; стимулювання 
і організаційна підтримка міжнародної академічної мобільності студентів, 
викладачів, науковців-дослідників, інтеркультурна підтримка мобільності; 
організація міжнародних науково-практичних конференцій і стажувань шляхом 
запровадження системи тревел-грантів; актуалізація та підтримка публікаційної 
активності науковців у міжнародних реферованих виданнях, включених до 
міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.), видання 
спільних  міжнародних наукових праць, просування європейських наукових 
стандартів в українському академічному середовищі"; створення стратегічних 
науково-освітніх альянсів, зміцнення міжнародної кооперації та партнерства 
тощо.  
    Основні поняття теми: інтернаціоналізація української  вищої освіти і 
науки, Болонський процес, Європейський простір  вищої освіти, Європейський 
простір наукових досліджень, документи "Болонського циклу", механізми 
інтернаціоналізації в умовах євроінтеграції. 
 
Література основна: 1,3,4,7 
Література додаткова: 1,2,3,13 
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 Тема 1.4. Міжнародна діяльність вищого навчального закладу в 
контексті інтернаціоналізації вищої освіти і науки (2 год.) 
 Нова науково-освітня парадигма у рамках міжнародного співробітництва на 
засадах прозорості, об’єктивності та конкурентоздатності. Теоретичне 
обґрунтування інтернаціоналізації як одного із визначальних пріоритетів розвитку 
вищої освіти і науки як на державному рівні, так і на рівні вищих навчальних 
закладів, і на рівні академічної спільноти. Перспектива методологічного 
космополітизму (за концепцією У. Бека) на противагу методологічному 
націоналізму як інтеграція у національний контекст найкращих міжнародних 
стандартів якості освіти та механізмів її забезпечення. 
 Стратегія вищих навчальних закладів щодо здійснення інтернаціоналізації у 
документах "Болонського циклу": інтернаціоналізація як пріоритет для всіх 
університетів з будь-якою місією та один із 10-ти факторів успіху; наближеність 
систем освітніх рівнів, єдина кредитно-трансферна система, спільні принципи і 
стандарти забезпечення якості освіти, запровадження програм подвійних дипломів; 
мобільність як відмінна риса європейського простору вищої освіти, забезпечення 
рівного доступу і можливостей для мобільності; академічна та культурна 
інтернаціоналізація, свобода академічного вибору та відданість принципам 
академічної чесності. 
 Негативні наслідки недостатньої  уваги до проблем інтернаціоналізації вищої 
освіти і науки в Україні як на державному рівні, так і  на рівні вищих навчальних 
закладів, і на рівні академічної спільноти: низький рівень участі українських 
студентів і професорсько-викладацького складу у міжнародних програмах 
мобільності;  вкрай низька публікаційна активність українських науковців та їх 
недостатня представленість у міжнародних реферованих виданнях; ризики 
академічного "інбридингу" – деградації академічної спільноти внаслідок 
неможливості оновлювати свій потенціал завдяки обміну науковою інформацією із 
членами міжнародного наукового співтовариства;  занижений індивідуальний 
статус вищих  навчальних  закладів України у провідних міжнародних рейтингах; 
низька активність вітчизняних вищих навчальних закладів щодо налагодження 
партнерських відносин із  вищими навчальними закладами і науковими установами 
за кордоном тощо.  
 Міжнародна асоціація університетів (МАУ) у розробці та здійсненні стратегії 
інтернаціоналізації на рівні вищих закладів освіти. Основні цінності та принципи: 
академічна свобода, інституційна автономія та соціальна відповідальність; 
дотримання загальноприйнятих стандартів щодо наукової етики та академічної 
чесності; нове розуміння мобільності в інтернаціоналізації освіти і науки; 
інтернаціоналізація навчальних програм і цифрового навчання; підтвердження 
взаємної вигоди, поваги та справедливості в якості основи для співробітництва та 
партнерства; пошук інноваційних форм співпраці при збереженні ресурсу 
відмінностей і зміцненні кадрового та інституційного потенціалу націй; 
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міжкультурний діалог з пошуком практичних рішень для полегшення взаємодії між 
закладами вищої освіти через кордони держав і культур тощо. 
Основні поняття теми: інтернаціоналізація як пріоритет для всіх 
університетів; стратегії інтернаціоналізації на рівні вищих закладів освіти; 
академічна свобода, інституційна автономія,  академічна чесність; міжкультурний 
діалог;  інтернаціоналізація навчальних програм і цифрового навчання. 
Література основна: 1,3,4 
Література додаткова: 3,7,9,10,11 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Міжнародні науково-дослідні програми та проекти 
 
Тема 2.1. Науково-дослідні програми Європейського Союзу: 
 "Горизонт 2020", "Еразмус+" (2 год.) 
Огляд Програми "Горизонт 2020", яка поділена на три основні напрямки: 
1) Передова наука, яка є відкритою для високоякісних індивідуальних та 
командних дослідницьких проектів в усіх галузях знань, включаючи 
гуманітарні; 2)  Лідерство у галузях промисловості, в яких фінансується 
розробка нових технологій і матеріалів, включно з ICT та космічні дослідження; 
крім того, в межах цього напряму доступні фінансові інструменти для 
впровадження інновацій у малому та середньому бізнесі; 3)  Суспільні виклики, 
з широким спектром дослідницьких проектів від поліпшення якості транспорту, 
їжі, системи охорони здоров’я та безпеки до питань європейської ідентичності і 
культурної спадщини. 
Основні завдання Програми "Горизонт 2020": зробити Європу 
привабливим місцем для першокласних науковців; сприяти розвитку 
інноваційності та конкурентоспроможності європейської промисловості і 
бізнесу; за допомогою науки вирішувати найбільш гострі питання сучасного 
європейського суспільства.   
Можливості участі у Програмі "Горизонт 2020" для вищих навчальних 
закладів України, що дозволить полегшити виконання науково-дослідних та 
інноваційних робіт і підвищити їх ефективність, а також стимулюватиме 
зростання та більшу зайнятість, зважаючи на важливі завдання, які стоять перед 
нашим суспільством. 
Аналіз робочої програми, яка є загальним документом, який визначає цілі 
Європейської Комісії за певним напрямком. Вивчення складових пунктів 
аплікаційної форми програми, детальний аналіз кожного з них (мета, 
актуальність, цінність). 
Вивчення Програми Європейського Союзу "Еразмус+" – нової програми 
Європейського Союзу, направленої на підтримку проектів, співробітництва, 
мобільності й діалогу в сфері освіти, молоді та спорту. Програма є міжнародно-
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орієнтованою, завдяки чому багато вищих навчальних закладів відкриють свої 
двері для заявників з країн-членів Європейської політики сусідства. 
Участь у програмах академічної мобільності: кредитна та ступенева 
мобільність. Навчальна (академічна) мобільність за Програмою "Еразмус+" має 
на меті сприяти міжнародній мобільності студентів, викладачів та працівників 
вищих навчальних закладів. Роль вищих навчальних закладів у цьому процесі – 
організувати такі індивідуальні можливості, взявши участь у конкурсах 
Програми "Еразмус+" за напрямом КА1: навчальна (академічна) мобільність. 
Створення консорціумів в рамках "Еразмус+" КА2 - проекти співпраці 
задля розвитку інновацій та обміну кращими практиками у галузі вищої освіти. 
Можливості для українських науковців в межа напряму КА2: розвиток 
потенціалу вищої освіти, створення альянсів знань і альянсів професійних 
компетентностей, побудова стратегічного партнерства. 
Основні поняття теми: "Горизонт 2020", Передова наука, Суспільні 
виклики, Лідерство у промисловості, Програма "Еразмус+", академічна 
мобільність, кредитна мобільність, ступенева мобільність, створення 
консорціумів.   
Література основна: 1,7,8,9 
Література додаткова: 2,3,5,13 
 
Тема 2.2. Акція "Марія Склодовська-Кюрі" ( MSCA) як орієнтований  
на освіту компонент Рамкової програми "Горизонт-2020" (2год.) 
 
Дії Марії Склодовської-Кюрі (Marie Sklodowska-Curie Actions) –  один із 
тематичних напрямів пріоритету "Передова наука" (Excellent Science) Програми 
"Горизонт 2020", спрямований на підтримку навчання, мобільності та розвитку кар’єри 
науковців, як з країн Європейського Союзу, так і інших країн світу. 
  Аналіз складових компонентів програми: Індивідуальні стипендії (Individual 
Fellowships – IF), Мережі інноваційної підготовки (Innovative Training Networks – ITN), 
Обмін науковим та інноваційним персоналом (Research And Innovation Staff Exchange 
–  RISE), Співфінансування регіональних, національних та міжнародних програм (Co-
Funding of Regional, National and International Programmes – COFUND). Також 
фінансова підтримка надається для проведення Європейської ночі науковців (European 
Researchers’ Night – NIGHT). 
Індивідуальні стипендії – один із типів Дій Марії Склодовської-Кюрі, 
спрямований на розвиток творчого та інноваційного потенціалу досвідчених 
науковців, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію та отримати нові навики шляхом 
міжнародної та міжгалузевої мобільності. Підтримка мобільності науковців і 
можливість працювати над індивідуальними науково-дослідними проектами в різних 
країнах світу. Європейські стипендії (EF) поділяються на: Стипендії для відновлення 
кар'єри (Career Restart Panel – CAR) – надають фінансову підтримку науковцям, які 
бажають відновити роботу в Європі після перерви; Стипендії для повернення та 
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реінтеграції в Європі (Reintegration Panel – RI) – відкриті лише для громадян країн-
членів ЄС, або асоційованих країн, надаються науковцям, які протягом тривалого 
періоду працюватимуть в Європі; Стандартні європейські стипендії (Standard EF); 
Стипендії для суспільства та підприємств (Society and Enterprise Panel) – відкриті для 
виконання проектів у неакадемічному секторі. 
Мережі інноваційної підготовки, спрямовані на підтримку високоякісного 
навчання (здобуття наукового ступеня) в галузі інноваційних досліджень у межах: 
Європейських мереж підготовки (European Training Networks – ETN); Європейської 
промислової докторантури (European Industrial Doctorates – EID) та  Європейської 
спільної докторантури (European Joint Doctorates –  EJD).  
Обмін науковим та інноваційним персоналом, спрямовані на підтримку 
мобільності (міжнародний і між секторальний обмін) персоналу установ в межах 
здійснення спільної науково-дослідної або інноваційної діяльності, а також 
стимулювання співробітництва в різних галузях знань між освітніми (академічними) та 
неакадемічними  установами різних країн світу.  
Спільне фінансування регіональних, національних та міжнародних програм 
полягають у підвищенні якості навчання, мобільності та розвитку кар’єри як 
науковців-початківців, так і досвідчених науковців, поширення кращих практик Дії 
Марії Склодовської-Кюрі. 
Європейська ніч науковців (European Researchers' Night (Night)) –  один із типів 
Дій Марії Склодовської-Кюрі, спрямований на підтримку організації та проведення 
наукових заходів з метою збільшення громадської зацікавленості (зокрема, серед 
молоді) до науки. 
Основні поняття теми: мобільність науковців, інноваційні дослідження, 
високоякісне навчання, індивідуальні науково-дослідні проекти.  
Література основна: 1,7,8,9 
Література додаткова: 2,3,5,13 
 
Тема 2.3. Освітня програма Європейського Союзу 
імені Жана Моне (2год.) 
Освітня програма Європейського Союзу, мета якої полягає в підвищенні рівня 
знань та поінформованості суспільства в ЄС та поза його межами з питань 
європейської інтеграції. Ціль напряму Жан Моне в рамках програми "Еразмус+": 
активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти досконалості євроінтеграційних 
студій, залучати вищі навчальні заклади до дослідження євроінтеграційних процесів та 
поширення ідей Об'єднаної Європи. 
Вивчення основних видів діяльності за напрямом: викладання й дослідження 
("Кафедри", "Модулі", "Центри досконалості"); дебати між представниками науково-
педагогічних кіл та академічні обміни ("Мережі" та "Проекти"); підтримка діяльності 
асоціацій; надання операційних грантів окремим закладам. 
Основні завдання програми Жана Моне: поширення знань про євроінтеграційні 
процеси, підвищення рівня поінформованості суспільства через заохочення 
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університетів, кафедр, викладачів до викладання дисциплін з європейської інтеграції та 
проведення досліджень; активізація науково-теоретичних дискусій та громадських 
обговорень актуальних тем і проблем, осмислення сучасних феноменів європейської 
інтеграції, інтерпретація її минулого та пошук майбутнього  шляхом організації 
науково-практичних конференцій, публічних дискусій і дебатів; підтримка навчальних 
та науково-дослідних закладів, асоціацій, мереж, що спеціалізуються на європейських 
студіях.  Організація (розроблення, викладання) курсів, що стосуються діяльності 
Європейського Союзу, на рівні магістратури або в рамках підвищення кваліфікації. 
Сприяння активному громадянству через поширення інформації про Європейський 
Союз серед широкої громадськості. 
Сприяння обміну знаннями й накопиченим досвідом з метою взаємозбагачення 
та поширення кращих практик. Посилення співпраці та створення платформи з обміну 
знань щодо найактуальніших питань ЄС та європейської інтеграції за участі 
державних органів та Європейської Комісії. Розроблення академічного змісту та 
інструментарію для окремих цільових груп. Наукові розвідки, моніторинг і 
керівництво дослідницькими проектами з євроінтеграційної тематики. Організація та 
координація людських та інформаційних ресурсів у сфері європейських студій. 
Вивчення фінансової частини програми імені Жана Моне, аналіз будови 
бюджетної форми, дослідження економічних можливостей для українських науковців. 
Основні поняття теми: програма ЄС імені Жана Моне, європейська 
інтеграція, євроінтеграційні процеси, центри досконалості. 
Література основна: 1,7,8,9 
Література додаткова: 2,3,5,13 
 
 
Тема 2.4. Основи проектного менеджменту та грантрайтінгу : аналіз 
міжнародних грантових програм (2 год.)  
Поняття проекту та проектного менеджменту. Методологія проектного 
менеджменту. Практика використання методології проектного менеджменту. 
Процеси управління проектами. Взаємодія груп процесів управління проектом. 
Підготовка і написання проектної заявки.  
Аналіз міжнародних проектів, які  спрямовані  на: розвиток, модернізацію і 
розповсюдження нових навчальних програм, методів викладання або навчальних 
матеріалів; розвиток культури забезпечення якості; модернізацію управління та 
керівництва вищими навчальними закладами; зміцнення ролі вищих навчальних 
закладів у суспільстві та їх внеску в розвиток навчання. Пошук індивідуальних 
щорічних стипендій для аспірантів, докторантів та молодих вчених. 
Прогарами для українських молодих науковців за підтримки уряду США, 
Fulbright Research and Development Program: проведення досліджень в університетах 
США тривалістю від шести до дев'яти місяців. The Fulbright Scholar-in-Residence 
Program: Програма покликана сприяти налагодженню й розвитку наукової й 
культурної співпраці у коледжах й університетах США, що недопредставлені або ж 
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мають малий досвід у сфері міжнародної освіти, через запрошення фахівців на 
викладання, поглиблення навчальних курсів й уведення нових навчальних програм, 
започаткування спільних наукових проектів й академічних обмінів. 
Аналіз можливостей для аспірантів здійснювати наукові дослідження в Канаді: 
Стипендія для аспірантів у галузі канадських студій. Програма призначена для 
поширення знань і розуміння Канади завдяки публікаціям відповідних статей в 
іноземній чи міжнародній науковій пресі.  
Міжнародний Вишеградський Фонд (The International Visegrad Fund – Іvf). 
Індивідуальні гранти для дослідників історії, соціології, економіки, культури країн 
Вишеградської угоди (Чехія, Польща, Словаччина, Угорщина); фінансування проектів 
з впровадження спеціалізованих курсів, пов’язаних з країнами Вишеградської угоди, 
до навчальних планів університетів. 
Можливості для участі українських науковців у програмах Фонду Спенсера  
(Індивідуальні гранти на дослідження у сфері освіти та педагогічних наук, 
фінансування освітніх проектів). 
Аналіз великої низки пропозицій для аспірантів та молодих науковців від 
Німецької служби академічних обмінів DAAD. Іноземні науковці, які працюють у ВНЗ 
та науково-дослідних інститутах, мають можливість провести дослідження в одному з 
державних або державно визнаних німецьких ВНЗ або у одній з позауніверситетських 
науково-дослідних установ. 
Основні поняття теми: проект, проектний менеджмент, проектна заявка, 
аплікаційна форма,  грантрайтінг, міжнародні програми, індивідуальні стипендії. 
Література основна: 1,7,8,9 
Література додаткова: 2,3,5,13 
  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
 
Наукометричні бази даних  
та публікації в міжнародних рецензованих виданнях 
 
Тема 3.1. Інформаційні ресурси платформи Web of Science: базові 
можливості (2 год.) 
Базові можливості використання платформи Web of Science – 
наукометричної  бази даних наукових публікацій проекту Web of Knowledge 
компанії Clarivate Analytics. Можливості для  пошуку та збору інформації, 
визначення найбільш пріоритетних напрямів дослідження у певній галузі 
знань, підбору журналу для публікації, використання бібліографічного 
менеджера End Note для оформлення списку літератури, відслідковування 
індексу власних цитувань та публікацій співробітників певної організації, 
створювання власного профілю в реєстрі вчених Researcher ID, його 
синхронізація з реєстром вчених ORCID та багато ін. 
Вивчаються інструменти основного та розширеного пошуку, за автором 
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та пристатейною бібліографією. Правила використання логічних операторів 
для збільшення ефективності пошуку. Панелі аналізу та уточнення 
результатів, створення звітів про цитування та ін. Збереження історії пошуку 
та роботи зі списком відмічених публікацій. Пошук статті за використаними 
джерелами.  
Подана основна інформація про впливовість журналу, імпакт-фактори та 
категорії квартилів. Окрема увага приділена роботі з бібліографією в програмі 
EndNote Online – картотеці використаної літератури ученого, в якій 
відображається вся інформація про публікацію, в тому числі кількість 
цитувань Times Cited. Розглянута її структура, яка відображена в декількох 
основних плашках. Це папка «Collect», тобто колекціонування, збір 
інформації. Папка  «Organize» організації зібраної інформації, де розбивається 
матеріал на групи і є можливість надавати доступ іншим колегам. І далі 
форматування, яка використовується, коли потрібно скласти бібліографічну 
підбірку або для підготовки статті до публікації. Акцентована увага на 
інструменті підбору журналу для публікації Manuscript Matcher – сервісі, який 
допомагає отримати перелік провідних світових наукових журналів, найбільш 
придатних для публікації статті за конкретно вказаною назвою статті та 
анотацією. Продемонстровано можливість експорту посилань в End Note з 
Google Scholar та інших баз даних.  
Основні поняття теми: наукометричні бази даних, Web of Science, індекс 
цитувань, імпакт-фактор, квартиль журналу, бібліографічний менеджер, реєстри 
вчених.   
Література основна: 
1. Бібліографічний менеджер End Note. – URL  
http://www.myendnoteweb.com/  
2. Відеодовідник з ресурсів Thomson Reuters для наукових досліджень. – 
URL  https://www.youtube.com/WOKtrainingsRussian   
3. Інформаційний портал про роботу платформи Web of Science. – 
URL http://wokinfo.com/russian/  
4. Платформа Web of Science. – URL http://webofscience.com     
5. Профіль вченого Researcherid ID. – URL 
http://www.researcherid.com   
6. Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и 
технологии [Текст] : [монография] / М. А. Акоев [и др.] ; под ред. 
М. А. Акоева. – Екатеринбург : ИПЦ УрФУ, 2014. – 248, [4] с. – 
Указ.: с. 241-247. – ISBN 978-5-7996-1352-5.  
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Література додаткова: 
1. Чайковський Ю. Б., Сілкіна Ю. В., Потоцька О. Ю. Наукометричні бази 
та їх кількісні показники. Ч. 1. Порівняльна характеристика 
наукометричних баз. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2013_8_13.pdf. 
2. Чайковський Ю. Б., Сілкіна Ю. В., Потоцька О. Ю. Наукометричні бази 
та їх кількісні показники. Ч. 2. Фактори, що впливають на кількісні 
показники наукометричних баз. URL: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/vnanu_2013_9_6.pdf  
  
Тема 3.2. Основи академічного письма та публікації в міжнародних 
рецензованих виданнях (2 год.) 
Практичні поради з академічного письма. Навики письма англійською 
мовою. Планування і підготовка до написання статті. Визначення методології. 
Вивчення редакційної політики міжнародних рецензованих журналів з 
обраного  фаху та інструкції для авторів. Аналіз фахової термінології англійською 
мовою. Формулювання унікальності власного внеску.  
Планування рукопису статті. Підбір журналу з відповідним імпакт-
фактором. Формулювання тез. Аналіз структури статей в обраному журналі, 
досліджуваних питань, передумов їх виникнення, матеріалів, методів та 
обладнання, викладення результатів та їх обговорення, сильних і слабких сторін 
досліджень та їх подальших перспектив. Написання огляду літератури. Фіксування 
різниці в підходах та результатах інших дослідників. Порядок написання 
варіативних частин статті.  
Процес подвійного рецензування статті. Основні причини відхилення 
статей до друку. Топ 10 причин, чому анотації не приймають до друку. 
Розгляд та детальний аналіз.  
Укладання списку літератури чи бібліографії. Бібліографічні стилі та 
використання бібліографічних менеджерів.  
Підготовка міні-презентації статті для не експертів. Практичне 
обговорення результатів та форми викладу. Використання соціальних мереж 
для науковців (www.lang-8.com, http://thinkchecksubmit.org/ ) з метою 
вдосконалення форми викладу анотації англійською мовою. Перевірка носієм 
мови.  Подання статті до редакції журналу.  
 
Основні поняття теми: академічне письмо, academic writing, навики 
письма, writing skills, інструкція для авторів, структура статті, рецензування, 
бібліографія, анотація.   
  
Література основна:  
1. Adrian Wallwork. English for Writing Research Papers. – URL  
https://books.google.com.ua/books/about/English_for_Writing_Research_Pape
rs.html?id=I6_8kSeQ4LYC&redir_esc=y  
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2. Nathan Pickett. How to approach journals and get published : video. – URL 
https://www.youtube.com/watch?v=b4ZeK_leebg   
3. Thaddeus McCleary. Academic Writing : video. – URL   
https://www.youtube.com/watch?v=bTkzAUV2DOc   
4. Соловяненко Д. Політика індексації видань у наукометричних базах 
даних Web of Science та SciVerse Scopus. –   URL: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Bib_Visnyk/2012-1/02.pdf.  
5. Тихонкова І. Список літератури наукової статті – важливий індикатор 
якості статті (як не мати зайвого клопоту з його оформленням) –   URL:  
http://www.nas.gov.ua/publications/books/series/9789660247048/Documents/2
015_11/14_tikhonkova.pdf  
 
 
 
Тема 3.3.  Етика наукових публікацій та авторське право 
  Розглядається поняття етичної політики видання, Кодексу поведінки для 
редакторів журналу та Міжнародних стандартів з етики публікацій для авторів, 
розробленими міжнародною благодійною організацією Комітетом з етики 
публікації (COPE) (Committee on Publication Ethics). Аналіз напрямів діяльності 
організації з питань надання консультацій та рекомендацій щодо найкращої 
практики вирішення етичних проблем. Модулі для електронного навчання. 
Керівні вказівки (guidelines) для авторів.  
Академічна доброчесність та оригінальність дослідження. Самоцитування 
та плагіат.  
Поняття авторського права. Обʼєкти, на які поширюється авторське право:   
компʼютерні програми, бази даних, фільми, фотографії і скульптури, архітектурні 
проекти, рекламні проспекти, карти і технічні креслення та будь-які результати 
творчої діяльності, включаючи насамперед наукові дослідження. Чотири  
концепції теорії  про авторське право : справедливість; добробут; 
індивідуальність; культура.  
 Відкритий доступ та два основні шляхи його реалізації:  депонування 
(також відомо як «зелений» шлях до відкритого доступу, чи самоархівування) та  
публікації в журналах, що знаходяться у відкритому доступі. 
Типи документів: препринти,  постпринти та видавничі верстки.  Правила 
самоархівування. Сервіс, що об’єднує політики самоархівування журналів в одній 
базі SHERPA/RoMEO. Типи політик та кольорові коди для їх класифікації: зелена, 
блакитна, жовта, біла.  
Менеджмент авторського права у цифровому середовищі. Правові засади 
відкритого доступу. Використання ліцензій Creative Commons як правового 
засобу для авторів та інших власників авторських прав для надання певного 
обʼєму прав іншим особам, зберігаючи решту.    
Норми Закону України «Про авторське право та суміжні права».  
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Основні поняття теми: етична політика видання, COPE, міжнародні 
стандарти етики публікацій, академічна доброчесність, плагіат, цитування, 
самоцитування, авторське право, відкритий доступ, політики відкритого доступу, 
самоархівування, ліцензії Creative Commons, передача авторських прав.   
 
 
Література основна:  
1. Creative Commons Україна. –  URL  http://www.creativecommons.org.ua/  
2. SHERPA/RoMEO. – URL http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php  
3. Борисова Т. Ефективне представлення результатів досліджень у відкритому 
доступі : презентація до тренінгу, що проходив у Наукові бібліотеці НаУКМА,  
27 жовтня 2016 р.  – URL https://www.slideshare.net/TetianaBorysova/ss-
67733586  
4. Комітет з етики публікації COPE. – URL https://publicationethics.org/  
5. Проект сприяння академічний доброчесноті в Україні (Strengthening Academic 
Integrity in Ukraine Project – SAIUP). – URL  http://www.saiup.org.ua/pro-proekt/  
 
 
 
Тема 3.4.   Ідентифікатори у світовому інформаційному просторі та  
«хижацькі» журнали  
International Standard Serial Number (ISSN) – Міжнародний стандартний 
серійний номер – дозволяє ідентифікувати періодичне видання незалежно від 
мови видання. Номер завжди вказується у верхньому куті друкованої версії 
видання, а також на сайті. Перевірка за номером ISSN  легітимності видання.  
Поняття «хижацького» журналу. Критичний аналіз наукових публікацій 
відкритого доступу. Перелік сумнівних видавництв. «Чорний список» 
Джеффрі Білла  потенційних, можливих або ймовірних «хижацьких» наукових 
видавництв відкритого доступу : Beall’s List / List of Publishers.    
Цифровий ідентифікатор об'єкта (англ. digital object identifier, 
скорочено DOI)  – сталий ідентифікатор, який надається електронним 
документам і дозволяє знайти документ навіть при зміні його URL, яка може 
виникати при зміні сайту, видавця тощо. 
Індекс DOI – це широко прийнятий ідентифікатор наукових публікацій, 
який забезпечує прямий зв’язок користувача із публікацією. Подібно штрих-
коду для фізичного об'єкту, цифровий ідентифікатор DOI є унікальним 
алфавітно-нумерологічним рядком. Об’єкти, яким може бути присвоєно 
цифрові ідентифікатори DOI:  друкований журнал, окремі числа журналу; 
електронний журнал, окремі числа журналу; наукова публікація; монографія; 
збірник праць конференції, доповідь; дисертація; книга, окрема глава, 
книжкова серія; рисунки, таблиці, графіки. Система цифрових ідентифікаторів 
та наукометричні бази.  
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Перевірка Індексу DOI на сайті CrossRef. Сервіс пошуку DOI за назвою 
журналу, автором, ключовими словами. 
Основні ідентифікатори вчених: ORCID ID, ResearcherID, Scopus ID, 
ResearchGate, Google Scholar. Профіль в Scopus, який створюється базою 
Scopus автоматично, орієнтуючись на написання прізвища, установи, тематику 
роботи тощо. ResearcherID – безкоштовна надбудова від Thomson Reuters, що 
дозволяє автору зібрати свої публікації та оцінити їхню цитованість за базою 
Web of Science (WoS), навіть якщо ці статті не були опубліковані в виданнях, 
що індексуються WoS.  Можливість додавати видання в профіль ResearcherID 
через EndNote або ORCID. ORCID  – відкрита база створена у 2012 році, яка 
дозволяє науковцю представити всі свої здобутки і науковий шлях, а 16-
значний номер ORCID є гіперпосиланням на  он-лайн CV науковця. 
 Необхідність вказувати номер ORCID  при подачі заявок на грантове 
фінансування, статей тощо, для коректної ідентифікації вченого.  
 
Основні поняття теми: ідентифікатори видання, ID вченого, хижацькі журнали, 
список Білла, ISSN, DOI, ORCID ID, ResearcherID, Scopus ID, профіль в 
ResearchGate, Google Scholar.  
  
Література основна:  
1. Beall’s List.  – URL 
https://web.archive.org/web/20170111172306/https://scholarlyoa.com/publishers/  
2. International Standard Serial Number.  – URL  http://www.issn.org/  
3. Пан бібліотекар. Як обрати журнал для публікації англомовної 
наукової статті?  – URL  – http://www.бібліотекар.укр/2015/05/blog-post.html  
4. Соловяненко  Д. Цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI): «ISBN 
суспільства знань» .  – URL  http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2009_4_1   
5. Тихонкова І. Orcid та Researcher ID реєстрація та обмін 
інформацією: інструкція в картинках. – URL  
https://www.researchgate.net/publication/275207252_Orcid_ta_Researcher_ID_Ree
stracia_ta_obmin_informacieu_Seria_Instrukcia_v_kartinkah   
6. Тихонкова И. DОІ (digital object identifier) – обязательный элемент 
современного научного издания.  – URL  
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/52465  
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ІV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
Теоретичні основи інтернаціоналізації вищої освіти і науки 
 
Семінарське заняття № 1 (2 год.) 
 
Тема 1.2.  Міжнародна академічна мобільність як необхідна складова 
розвитку вищої освіти і науки  
1. Визначити світові тенденції міжнародної  академічної мобільності щодо  
створення єдиного ринку знань, наукових досліджень та інновацій. 
2. Проаналізувати досвід ЄС щодо підтримки міжнародної академічної 
мобільності. Чому,  на думку Європейських Міністрів, що відповідають 
за вищу освіту, саме мобільність студентів, науковців-дослідників і 
співробітників зміцнює академічну та культурну інтернаціоналізацію 
європейської вищої освіти? 
3. Проаналізувати основні державні документи в Україні, що визначають 
та регламентують  порядок організації програм міжнародної академічної 
мобільності для вітчизняних та зарубіжних учасників освітнього 
процесу. 
4. Виявити чинники, що сприятимуть досягненню ефективної міжнародної 
академічної мобільності в Україні в контексті інтернаціоналізації вищої 
освіти і науки.  
Питання для дискусії: "Чи погоджуєтеся Ви з думкою, що мобільність 
зміцнює академічну та культурну інтернаціоналізацію європейської вищої 
освіти і відповідно до програми ЮНЕСКО щодо забезпечення її якості має 
бути відмінною рисою європейського простору вищої освіти?" 
 
Література основна: 1,2,8,9 
Література додаткова: 1,2,3,13 
 
Семінар-дискусія  № 2 (2 год.) 
Тема 1.3. Стратегії та механізми інтернаціоналізації української вищої 
освіти і науки в умовах євроінтеграції 
1. Проаналізувати основні документи "Болонського циклу" щодо  
інтернаціоналізації вищої освіти і науки: Декларацію ІV З’їзду 
Європейської асоціації університетів у Лісабоні  (2007 р.), Празьку 
декларацію "Європейські університети – очікуючи із впевненістю"         
(2009 рік), Будапештсько-Віденську декларацію про створення 
Європейського простору вищої освіти (2010 р.), Доповідь Європейської 
комісії "Європейська вища освіта у світі" (2013 р.),  Заяву із зустрічі 
міністрів вищої освіти в Єревані (2015 р.) та ін. 
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2. Визначити ключові пріоритети для закладів вищої освіти держав-учасниць 
Болонського процесу у напрямі запровадження комплексних стратегій 
інтернаціоналізації. 
3. Схарактеризувати основні інструменти для підтримки стратегій 
інтернаціоналізації через програми ЄС "Еразмус+", "Горизонт-2020", "Акція 
Марія Склодовська-Кюрі" та ін. 
4. Виявити  механізми, за рахунок яких уможливлюється підвищення якості 
української вищої освіти та наукових досліджень відповідно до світових і 
європейських стандартів.  
Проблемне питання для дискусії: " Чи погоджуєтеся Ви з думкою, що 
стратегія інтернаціоналізації є  ключовим пріоритетом розвитку української 
вищої освіти і науки в умовах євроінтеграції ?". 
 
Література основна: 1,3,4,7 
Література додаткова: 1,2,3,13 
 
Семінарське заняття № 3 (2 год.) 
Тема 1.4.  Міжнародна діяльність вищого навчального закладу в 
контексті інтернаціоналізації вищої освіти і науки 
1. Теоретично обґрунтувати  інтернаціоналізацію як один із визначальних 
пріоритетів розвитку вищої освіти і науки  на державному рівні, на рівні 
вищих навчальних закладів і на рівні академічної спільноти у контексті 
нової науково-освітньої парадигми у рамках міжнародного 
співробітництва. 
2. Визначити перспективу методологічного космополітизму (за концепцією 
У. Бека) на противагу методологічному націоналізму щодо інтеграції у 
національний контекст найкращих міжнародних стандартів якості освіти 
та механізмів її забезпечення. 
3. Виявити, у чому проявляються  негативні наслідки недостатньої  уваги до 
проблем інтернаціоналізації вищої освіти і науки в Україні на 
державному рівні, на рівні вищих навчальних закладів і на рівні 
академічної спільноти. 
4. Проаналізувати основні цінності та принципи, проголошені  
Міжнародною асоціацією університетів (МАУ) у розробці та здійсненні 
стратегії інтернаціоналізації на рівні вищих закладів освіти.  
Питання для дискусії: "Як ви розумієте твердження, що 
інтернаціоналізація є пріоритетом для всіх університетів з будь-якою місією 
та одним із 10-ти факторів успіху. Обґрунтуйте свою відповідь".  
 
Література основна: 1,3,4 
Література додаткова: 3,7,9,10,11 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Міжнародні науково-дослідні програми та проекти 
 
Семінарське заняття № 4 (2 год.) 
 
Тема 2.1. Науково-дослідні програми Європейського Союзу: 
 "Горизонт 2020", "Еразмус+" (2 год.) 
1. Проаналізувати основні напрямки програми "Горизонт 2020": Передова 
наука, Лідерство у галузях промисловості, Суспільні виклики. 
2. Схарактеризувати та описати будову програми Європейського Союзу 
"Еразмус+". 
3. Проаналізувати ключові напрям програми "Еразмус+": КА1 та КА2. 
4. Розкрити поняття кредитної та ступеневої мобільності. 
5. Пояснити необхідність створення консорціумів у межах ключового 
напряму "Еразмус+" –  КА2. 
 
Література основна: 1,7,8,9 
Література додаткова: 2,3,5,13 
 
Семінарське заняття № 5 (2 год.) 
 
Тема 2.2. Акція "Марія Склодовська-Кюрі" ( MSCA) як орієнтований  
на освіту компонент Рамкової програми "Горизонт-2020"  
 
1. Розкрити сутність одного із тематичних напрямів пріоритету "Передова 
наука" Програми "Горизонт 2020" Дії Марії Склодовської-Кюрі. 
2. Проаналізувати складові компоненти програми Дії Марії Склодовської-
Кюрі. 
3. Визначити можливості для мобільності науковців в межах Програми Дії 
Марії Склодовської-Кюрі. 
4. Проаналізувати види індивідуальних стипендій: Стипендії для 
відновлення кар'єри, Стипендії для повернення та реінтеграції в Європі 
Стандартні європейські стипендії та Стипендії для суспільства та 
підприємств. 
5. Підготувати пропозиції для участі Університету в програмі Європейська ніч 
науковців. 
 
Література основна: 1,7,8,9 
Література додаткова: 2,3,5,13 
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Семінарське заняття № 6 (2 год.) 
 
Тема 2.3. Освітня програма Європейського Союзу 
імені Жана Моне  
 
1. Розкрити сутність одного з напрямів програми Європейського Союзу 
Еразмус+ – програми імені Жана Моне.  
2. Визначити основні завдання освітньої програми ЄС імені Жана Моне. 
3. Розкрити структурні  компоненти програми ЄС імені Жана Моне: 
Модулі, Кафедри, Центри досконалості. 
4. Проаналізувати додаткові можливості участі науковців в межах даної 
програми: створення Мереж та Проектів.  
5. Описати будову бюджетної форми програми, проаналізувати можливості 
для вищих навчальних закладів. 
 
Література основна: 1,7,8,9 
Література додаткова: 2,3,5,13 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
 
Наукометричні бази даних  
та публікації в міжнародних рецензованих виданнях 
 
Семінарське заняття № 7 (2 год.) 
 
Тема 3.1. Платформа Web of Science  
1. Реєстрація на платформі Web of Science. 
2. Проаналізувати наявні колекції бази даних та глибину архівів.  
3. Вивчити можливості панелі уточнення результатів, аналізу  результатів 
та налаштування сповіщення про нові цитування.  
4. Здійснити пошук з використанням операторів пошуку: символів 
усічення *, $, ?; логічних операторів and,or,not; операторів точного 
пошуку «» [лапки], NEAR/x, SAME.   
5. Визначити поняття імпакт-фактору та квартилю журналу. 
6. Здійснити пошук за пристатейною бібліографією та функцією Related 
Records.  
7. Здійснити реєстрацію в бібліографічному менеджері End Note. 
8. Створення нового запису про публікацію через функцію New Reference.  
9. Імпортування обраних даних з Web of Science до End Note. 
10. Форматування списку наявних публікацій в обраному стилі та пошук 
відповідного журналу для публікації через функцію Match. 
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 Література основна: 
1. Бібліографічний менеджер End Note. – URL  
http://www.myendnoteweb.com/  
2. Відеодовідник з ресурсів Thomson Reuters для наукових досліджень. – URL  
https://www.youtube.com/WOKtrainingsRussian   
3. Інформаційний портал про роботу платформи Web of Science. – URL 
http://wokinfo.com/russian/  
4. Платформа Web of Science. – URL http://webofscience.com     
5. Профіль вченого Researcherid ID. – URL http://www.researcherid.com   
6. Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии 
[Текст] : [монография] / М. А. Акоев [и др.] ; под ред. М. А. Акоева. – 
Екатеринбург : ИПЦ УрФУ, 2014. – 248, [4] с. – Указ.: с. 241-247. –
 ISBN 978-5-7996-1352-5.  
 
 
Література додаткова: 
1. Чайковський Ю. Б., Сілкіна Ю. В., Потоцька О. Ю. Наукометричні бази 
та їх кількісні показники. Ч. 1. Порівняльна характеристика 
наукометричних баз. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2013_8_13.pdf. 
2. Чайковський Ю. Б., Сілкіна Ю. В., Потоцька О. Ю. Наукометричні бази 
та їх кількісні показники. Ч. 2. Фактори, що впливають на кількісні 
показники наукометричних баз. URL: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/vnanu_2013_9_6.pdf  
 
Семінарське заняття № 8 (2 год.) 
 
Тема 3.2. Академічне письмо та етика публікацій   
1. Вибір журналу для публікації та вивчення основних вимог до праць 
авторів.  
2. Опрацювання статей з обраного журналу на предмет піднятих проблем, 
передумов та актуальних праць, елементів, інноваційності дослідження, 
концептуальної моделі та методології, аналіз використаних матеріалів, 
обладнання і програмного забезпечення; методів дослідження та 
способу викладення й інтерпретації результатів, сильних і слабких 
сторін дослідження та перспектив подальших досліджень.  
3. Підготовка окремих файлів для різних частин вашої статті з 
використанням бібліографічних менеджерів. Консультування з не 
експертами та проведення міні-презентації для колег. 
4. Визначити поняття етичної політики видання та основних норм 
поведінки відповідно до Міжнародних стандартів етики публікацій для 
авторів.  
5. Аналіз доречності та зловживання самоцитуванням. 
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6. Визначити поняття авторського права та перелік продуктів, на які вони 
поширюється в Україні.  
7. Визначити поняття відкритого доступу до наукових знань і шляхів його 
реалізації.  
8. Проаналізувати правила самоархівування.  
9. Політики самоархівування та їх кольоровий код для їх класифікації. 
Сервіс для  перевірки типу політики самоархівування журналу. 
10. Ліцензії відкритого доступу Creative Commons та їх  основні 
відмінності.  
 
Література основна:  
1. Adrian Wallwork. English for Writing Research Papers. – URL  
https://books.google.com.ua/books/about/English_for_Writing_Research_Pap
ers.html?id=I6_8kSeQ4LYC&redir_esc=y  
2. Nathan Pickett. How to approach journals and get published : video. – URL 
https://www.youtube.com/watch?v=b4ZeK_leebg   
3. Thaddeus McCleary. Academic Writing : video. – URL   
https://www.youtube.com/watch?v=bTkzAUV2DOc   
4. Соловяненко Д. Політика індексації видань у наукометричних базах 
даних Web of Science та SciVerse Scopus. –   URL: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Bib_Visnyk/2012-1/02.pdf.  
5. Тихонкова І. Список літератури наукової статті – важливий індикатор 
якості статті (як не мати зайвого клопоту з його оформленням) –   URL:  
http://www.nas.gov.ua/publications/books/series/9789660247048/Documents
/2015_11/14_tikhonkova.pdf  
 
Семінарське заняття № 9 (2 год.) 
 
Тема 3.3. Основні ідентифікатори вченого  
 
1. Характеристика основних ідентифікаторів вченого. 
2. Реєстрація профілю науковця в Researcher ID.  
3. Синхронізація Researcher ID з ORCID.  
4. Реєстрація профілю в Google Scholar.  
5. Пошук закордонних колег для колаборації та вивчення зарубіжного досвіду 
шляхом використання інструменту Researcher Labe.   
 
 
Література основна:  
1. Creative Commons Україна. –  URL  http://www.creativecommons.org.ua/  
2. SHERPA/RoMEO. – URL http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php  
3. Борисова Т. Ефективне представлення результатів досліджень у відкритому 
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доступі : презентація до тренінгу, що проходив у Наукові бібліотеці НаУКМА,  
27 жовтня 2016 р.  – URL https://www.slideshare.net/TetianaBorysova/ss-
67733586  
4. Комітет з етики публікації COPE. – URL https://publicationethics.org/  
5. Проект сприяння академічний доброчесноті в Україні (Strengthening Academic 
Integrity in Ukraine Project – SAIUP). – URL  http://www.saiup.org.ua/pro-proekt/  
 
 
V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
Теоретичні основи інтернаціоналізації вищої освіти і науки 
 
Тема 1.1. Інтернаціоналізація вищої освіти і науки: 
історико-філософський аспект (4  год.) 
1. Здійснити теоретичний аналіз праць зарубіжних  (Ф. Альтбах,                 
У. Брандебург, Б. Вульфсон, Х. де Вітт,   Дж. Найт,  Л. Ризберг,              
К. Тремблей, П. Скотт та ін.) і вітчизняних учених  (Т. Андрущенко,      
Л. Горбунова,  Л. Гурч, В. Зінченко, С. Курбатов,  Н. Мешко, Н. Рибка,   
І. Сікорська, І. Степаненко та ін.)., в яких предметом  наукових 
досліджень є  інтернаціоналізація вищої освіти і науки. 
2. Обґрунтувати та розкрити сутність  основних підходів до розуміння 
процесу інтернаціоналізації: діяльнісний,  процесний, стратегічний, 
етичний, компетентнісний та ін.  
3. Підготувати доповідь на тему: "Історичні витоки процесу 
інтернаціоналізації вищої освіти і науки". 
 
Література основна: 1,2,4,6 
Література додаткова: 1,3,7,8 
 
 
Тема 1.2. Міжнародна академічна мобільність як необхідна складова 
розвитку вищої освіти і науки (4 год.) 
1. Підготувати дослідження щодо реального стану міжнародної 
академічної мобільності в Україні. Чи відповідає він, на вашу думку, 
європейським вимогам? 
2. Проаналізувати Хартію "Erasmus", яка встановлює основні принципи і 
мінімальні вимоги до ВНЗ при імплементації схеми " Erasmusmobility". 
Як Ви розумієте твердження, що мірою зростання потоків  мобільності 
повинні стати транспарентність і визнання освіти, отриманої в іншому 
місці? 
3. Підготувати доповідь на тему: "Міжнародна мобільність як потужний 
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засіб інтернаціоналізації та стимул для підвищення якості європейської 
вищої освіти". 
 
Література основна: 1,2,8,9 
Література додаткова: 1,2,3,13 
 
   Тема 1.3. Стратегії та механізми інтернаціоналізації української 
вищої освіти і науки в умовах євроінтеграції (4 год.) 
1. Проаналізувати внесок ЄС в інтернаціоналізацію вищої освіти і науки. 
Чому держави-члени та їх ВНЗ несуть відповідальність за реформування 
своїх освітніх систем і підтримку стратегій інтернаціоналізації? 
2. Розкрити значення міжнародної академічної кооперації, стратегічного 
партнерства, нових способів доставки контенту, інтеркультурної підтримки 
мобільності  та ін. при розробці національних та інституційних стратегій 
інтернаціоналізації. 
3. Підготувати доповідь на тему: " Стратегія інтернаціоналізації як 
ключовий пріоритет розвитку української вищої освіти і науки в умовах 
євроінтеграції". 
 
Література основна: 1,3,4,7 
Література додаткова: 1,2,3,13 
 
Тема 1.4. Міжнародна діяльність вищого навчального закладу 
 в контексті інтернаціоналізації вищої освіти і науки (4 год.) 
1. Розкрити ключові напрями щодо здійснення стратегії інтернаціоналізації 
вищих навчальних закладів у документах "Болонського циклу". Чому, як 
зазначено в цих документах, саме "університети є основною рушійною 
силою розробки структур і стратегій міжнародного співробітництва, а 
також обмінів на інституційному, національному та європейському 
рівнях"? 
2. Чи поділяєте Ви думку Дж. Найт, що "мета інтернаціоналізації 
університету – це стратегія по інтегруванню в міжнародному, 
міжкультурному, інтелектуальному напрямі для досягнення цілей у 
викладанні, дослідженні та соціальній відповідальності університету"? 
Якщо так, то обґрунтуйте свою відповідь. 
3. Обґрунтувати власну позицію щодо необхідності введення певних 
адміністративних санкцій в університеті щодо порушення дослідниками норм 
наукової етики. Якими повинні бути ці санкції? 
4. Підготуватися до дискусії на тему: " Дотримання загальноприйнятих 
стандартів щодо наукової етики та академічної чесності як один із 
ключових принципів при розробці та здійсненні стратегій 
інтернаціоналізації". 
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Література основна: 1,3,4 
Література додаткова: 3,7,9,10,11 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Міжнародні науково-дослідні програми та проекти 
 
Тема 2.1. Науково-дослідні програми Європейського Союзу: 
 "Горизонт 2020", "Еразмус+" ( 4 год.) 
1. Визначити основні завдання Рамкової програми "Горизонт 2020", 
детально зосередившись на одному з них, та розкрити можливості участі 
українських науковців у ній. 
2. Дослідити, як через програму "Еразмус+" на період 2014-2020 рр. за 
допомогою фінансування із коштів ЄС Європейська Комісія планує 
здійснити суттєве інвестування в ключові напрями стратегій 
інтернаціоналізації. 
3. Підготувати доповідь на тему: " Фактори привабливості європейської 
вищої освіти: якість та транспарентність". 
 
Література основна: 1,7,8,9 
Література додаткова: 2,3,5,13 
 
Тема 2.2. Акція "Марія Склодовська-Кюрі" ( MSCA) як орієнтований  
на освіту компонент Рамкової програми "Горизонт-2020" ( 4 год.) 
1. Дослідити можливість організації спільних магістерських та 
докторських програм у межах міжнародного консорціуму ВНЗ через  
Акцію "Марія Склодовська-Кюрі" як орієнтований на освіту компонент 
Рамкової програми "Горизонт 2020". 
2. Визначити, через які програми Акція "Марія Склодовська-Кюрі" 
допомагає ВНЗ розвивати науково-дослідні зв’язки з міжнародними 
партнерами та зміцнювати трикутник знань між вищою освітою, 
бізнесом і дослідженнями. 
3.  Підготувати доповідь на тему: " Навчання в Європі за допомогою Акції 
"Марія Склодовська-Кюрі". 
 
Література основна: 1,7,8,9 
Література додаткова: 2,3,5,13 
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Тема 2.3. Освітня програма Європейського Союзу 
імені Жана Моне ( 4 год.) 
1. Обґрунтувати актуальність освітньої програми Європейського Союзу 
імені Жана Моне та можливість участі в ній українських науковців. 
2. Визначити мету та основні завдання освітньої програми ЄС імені Жана 
Моне. На що, в першу чергу, вона спрямована? 
3. Підготувати зразок заповнення аплікаційної форми для участі в освітній 
програмі імені Жана Моне. 
 
Література основна: 1,7,8,9 
Література додаткова: 2,3,5,13 
 
 
Тема 2.4. Основи проектного менеджменту та грантрайтінгу : аналіз 
міжнародних грантових програм (4 год.)  
1. Дослідити  можливості участі науковців у програмі ФУЛБРАЙТА, яка 
впроваджується за підтримки американського уряду та у програмах Фонду 
Спенсера. 
2. Проаналізувати аплікаційні форми індивідуальних стипендій Вишеградського 
Фонду. 
3. Розкрити можливості програми Стипендія для аспірантів у галузі канадських 
студій. 
4. Проаналіжувати пропозиції для аспірантів та молодих науковців від Німецької 
служби академічних обмінів DAAD. 
5. Здійснити аналіз українських грантодавців та підготувати аплікаційну форму до 
одного з них.  
 
Література основна: 1,7,8,9 
Література додаткова: 2,3,5,13 
  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
 
Наукометричні бази даних та публікації в міжнародних  
рецензованих виданнях  
 
Тема 3.1. Спеціалізовані пошукові системи та Відкритий доступ до  
наукової інформації 
1. Дослідити спеціалізовані пошукові системи Google Академія й Microsoft 
Academic та їх основні функції.  
2. Проаналізувати права авторів наукових публікацій при Відкритому доступі.  
3.  Розкрити  основні поняття Відкритого доступу (самоархівування, 
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репозитарії та інші). Дослідити питання партизанського руху за відкритий 
доступ до знань (Guerilla Open Access). Хештег #icanhazpdf. Соціальний 
сайт Reddit та використання reddit Scholar 
(https://www.reddit.com/r/Scholar/). Відверто піратські наукові ресурси Sci-
Hub та Library Genesis (LibGen). 
 
Тема 3.2. Пошук наукових журналів та книг 
1. Визначити основні відомості про науковий журнал та процес 
рецензування.  
2. Промоніторити журнали відкритого доступу з обраної тематики в базах 
даних Directory of Open Access Journals (DOAJ) та вітчизняної "Наукова 
періодика України", яка містить електронні копії вітчизняних 
періодичних друкованих наукових фахових видань.  
3. Вивчити особливості каталогу Journals for Free. 
4. Перевірити політику обраного журналу щодо підтримки відкритого 
доступу за допомогою сервісу SHERPA/RoMEO.  
5. Вивчити можливості рекомендаційних сервісів Journal Finder від Elsevier 
та Springer Journal Selector, а також Directory of Open Access Books – 
світового каталогу книг у відкритому доступі та Google Books.  
 
 
 
Тема  3.3. Етика наукових публікацій та шахрайство в  
академічних галузях 
1. Проаналізувати "Чорний список" підозрілих видавців і компаній від 
бібліотекаря Джефрі Біла (Jeffrey Beall) з Університету штату Колорадо 
(Денвер) https://scholarlyoa.com/publishers/ 
2. Вивчити критерії для розпізнавання сумнівних наукових журналів та 
наукометричних баз на сайті 
https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf   
3.  Проаналізувати веб-ресурс "Retraction Watch" 
(http://retractionwatch.com) і відкликані статті.   
4. Вивчити можливості програми SCIgen, як інструменту перевірки 
недобросовісних видавців наукових журналів 
(https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen/).  
5. Зареєструватися на сайті "Think Check Submit" 
(http://thinkchecksubmit.org) та промоніторити його можливості.  
 
 
Тема 3.4. Представлення та промоція наукових документів 
 автора у веб-просторі 
1. Створити власний профіль дослідника в Academia.edu, ResearchGate, 
Google Scholar.  
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2. Отримати ідентифікатор ORCID.  
3. Вивчити можливості представлення презентацій на сервісі Slideshare. 
4. Проаналізувати матеріали щорічної конференції TED, що присвячена 
"ідеям вартим поширення".  
5. Вивчити різноманітні інструменти для сучасних дослідників, які 
представлені на сайті Connected Researchers. 
  
Література  для виконання завдань самостійної роботи із ЗМ ІІІ 
Наукометричні бази даних та публікації в міжнародних  
рецензованих виданнях  
   
1.  Connected Researchers. – URL  http://connectedresearchers.com/  
2.  DOAJ. – URL  https://doaj.org/  
3.  Retraction Watch. – URL  http://retractionwatch.com  
4.  SCIgen. – URL  https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen/  
5. TED: Ideas worth spreading. – URL    https://www.ted.com/  
6.  Think Check Submit. – URL  http://thinkchecksubmit.org  
7.  Наукова періодика України. – URL  http://www.nbuv.gov.ua/node/1087  
 
 
VI. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням 
комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), 
семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: педагогічні задачі. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; розв’язування педагогічних задач;  
створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
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VП. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчально-методичний посібник;  
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 
комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 
 
 
VШ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  
( ЗМ І та ЗМ ІІ) 
 
Основна: 
 
1. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За 
редакцією В. Г. Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,                
Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін. – Тернопіль: Навчальна книга – 
Богдан, 2004. – 384 с. 
2. Закон України "Про вищу освіту" (від 01.07.2014 № 1556-VII) 
[Електронний ресурс].  – Режим доступу: http: // zakon4.rada.gov.ua /laws 
show/1556-18/print1392888304899088. – Назва з екрана. 
3.  Курбатов С. В. Феномен університету в контексті часових і просторових 
викликів [монографія] / С. В. Курбатов. – Суми: Університетська книга, 
2014. – 262 с. 
4. Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в європейський 
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144 с. 
5. Національна рамка кваліфікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua /laws show/1341-2011-%DO%BF. – Назва з екрана. 
6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. 
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ks.edukit.kiev.ua /Files/downloads/ Національна%20стртегія.pdf. – Назва з 
екрана.  
7. Національний Темпус офіс в Україні: освітні програми ЄС для 
університетів та студентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
URL: http // www.tempus.org.ua /uk/osvitni-programy-es-dlja-universytetiv-
ta-studentiv.html. – Назва з екрана. 
8. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність: 
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затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 
року № 579 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  URL: http: 
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9. Україна в "Горизонт 2020" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
URL: http: //h2020.link /ukra%D1%97na-u-gorisont-2020. – Назва з екрана. 
10. Хоружий Г. Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти / 
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